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VAREMÆRKER 
VA 1552-1980 Anm. 9.apr.l980 Kl.12,37 
ESPE 
Espe Fabrik Pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, D-8031 Seefeld/Oberbayern, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.jan.1980, anm. nr. E 21 302, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til hel-
bredsformål og til sundhedspleje, farmaceutiske dro­
ger, materiale, der overvejende består af kunststof i 
form af pasta eller pulver til brug ved fremstilling af 
tandkroner, tandbroer, kunstige tænder og af kunst­
stofproteser, kunststof som modelmateriale til tand­
lægebrug, fixeringsmasser til tandlægebrug, double-
ringsmasser til tandlægebrug, aftryksmasser til 
tandlægebrug, tandfyldemidler, tandlak, isolerings-
midler til tandtekniske formål, nemlig sådanne til 
gipsmodeller ved fremstilling af tandproteser af 
kunststof, tørre- og rensemidler til tænder til brug 
for tandlæger, 
klasse 10: odontologiske instrumenter og apparater, 
nemlig rysteapparater, blandingsapparater, polyme-
risationsapparater, lysapparater, sprøjter, stativer 
til sprøjter, spatler og blandingsblokke og -plader, de 
nævnte varer til brug ved hærdning af kunststoffer. 
VA 3829-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl. 12,45 
XENIX 
Microsoft Corporation, a Corporation of the 
State of Washington, 10700, Northup Way, Belle­
vue, Washington 98004, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
bånd, plader, disketter, kort, kassetter og i læsehu­
kommelser; 
klasse 16: computer-software manualer, computer­
programdokumentation, nemlig reference-, bruger-
og programmørmanualer, format vej ledninger til 
objekt-filer, vejledninger for systemadministratorer, 
samt datablade og spørgeskemaer til brugere af 
computer-programmer, 
klasse 42. 
VA 1976-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.9,02 
softeach 
Softsel Computer Products Ltd., Central Way 
Feltham, Middlesex TW 140XQ, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 2937-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,36 
BOSCA 
Luigi BOSCA & Figli S.p.A., Via Luigi Bosca 2, 
14053 Canelli, Asti, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: Vin, spirituosa og likør. 
VA 3588-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,40 
NEPTUNE 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
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VA 691-1980 Anm. 12.feb.l980 Kl.12,26 
Espe Fabrik Pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, D-8031 Seefeld/Oberbayern, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l979, anm. nr. E. 21.258/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til hel-
bredsformål og til sundhedspleje, farmaceutiske dro­
ger, materiale, der overvejende består af kunststof i 
form af pasta eller pulver til brug ved fremstilling af 
tandkroner, tandbroer, kunstige tænder og af kunst­
stofproteser, kunststof som modelmateriale til tand­
lægebrug, fixeringsmasser til tandlægebrug, double-
ringsmasser til tandlægebrug, aftryksmasser til 
tandlægebrug, tandfyldemidler, tandlak, isolerings-
midler til tandtekniske formål, nemlig sådanne til 
gipsmodeller ved fremstilling af tandproteser af 
kunststof, tørre- og rensemidler til tænder til brug 
for tandlæger, 
klasse 10: odontologiske instrumenter og apparater, 
nemlig rysteapparater, blandingsapparater, polyme-
risationsapparater, lysapparater, sprøjter, stativer 
til sprøjter, spatler og blandingsblokke og -plader, de 
nævnte varer til brug ved hærdning af kunststoffer. 
VA 1357-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,56 
MOUTON CADET 
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., 
Rue de Grassi, F-33250 Pauillac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34: cigarer, cerutter og cigarillos. 
VA 1626-1984 Anm. 21.mar.l984 Kl.12,50 
MGM/UA ENTERTAINMENT CO., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 10202, West Wash­
ington Blvd., Gulver City, Californien 90230, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: Kinematografiske film, videobånd, video­
kassetter, videoplader, plader, bånd og kassetter til 
gengivelse af lyd, 
klasse 16: tryksager, bøger, magasiner, fotografier 
og plakater, 
klasse 41: 
klasse 41: til underholdning, produktion, udvikling 
og licensiering af kinematograflsk film og Qernsyns-
programmer, såvel som udlejning og distribution af 
underholdning optaget på film og bånd til betalings-
^ernsyn, hjemmevideo og til markeder, som ikke er 
teatre, og som vises gennem fjernsyn, biograf, radio 
eller andre medier. 
VA 1995-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.12,50 
MELIO 
Sandoz Ltd., Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: midler til efterbehandling af læder i form 
af appretur, lædergarveolie, klæbestoffer til læder, 
midler til overfladebehandling, grunding og impræg­
nering af læder, kunstlæder, tekstiler, folier og film, 
klasse 2: lakker til læder. 
VA 3004-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,46 
NOVOSPEED 
MAY & BAKER LTD., Dagenham, Essex RMIO 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i den grafiske 
industri og til fotografiske- og reproduktionsformål. 
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VA 3121-1981 Anm. 27.jul.1981 Kl.12,54 VA 2094-1984 Anm. Il.apr.l984 Kl.12,48 
Gallagher Electronics Limited, Kahikatea Drive, 
Hamilton, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontrolapparater til elektriske hegn og 
ladeapparater hertil, herunder sådanne apparater 
tilsluttet el-kraftnettet, elektriske afprøvnings-, til­
slutnings- og måleapparater og instrumenter samt 
dele til elektriske hegn (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
MARQUIS DE BALSAC 
VINGROS A/S, Rønnebær Alle 110, 3000 Hel-
slngør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 3217-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl. 12,39 
CEDEMIN 
Cederroth Nordic Aktiebolag, Box 715, S-194 27 
Upplands Våsby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.dec.1983, anm. nr. 83-8716, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 5429-1981 Anm. 18.dec.l981 Kl.12,46 
LOCKHEED 
Automotive Products Public Limited Company, 
Tachbrook Road, Leamington Spa, Warwickshi-
re, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: Hydraulikvædsker til brug i hydrauliske 
bremseanordninger og i hydrauliske koblingsbetje-
ningsanordninger, 
klasse 4: Hydraulikvædsker i form af olier til brug i 
ophængnings- og af^edringssystemer samt i trans­
missioner til befordringsmidler, 
klasse 12: Bremser og bremsesystemer og dele deraf 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17: Underlagsskiver, pakskiver, ringe, skåle, 
kopper, bælge og gamacher, alt i form af dele af 
plastic, af gummi eller af syntetisk gummi til pak­
nings- og tætningsformål til brug i dele og tilbehør 
til landbefordringsmidler, ikke-metalliske slanger, 
koblingsbeklædninger og -foringer (ikke til køretø­
jer). 
VA 2010-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.11,55 
ZIVAGO BROS. 
Zivago Bros. ApS (Zivago C.C.C. ApS), Amager­
torv 19, 1160 København K. 
Erhverv: handel og fabrikation. 
Klasse 25: dame og -herrekonfektion samt fodbe­
klædning og desuden børnekonfektion. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, her­
under kosttilskud og vitaminer, diætetiske præpara­
ter til medicinsk brug, plastre og forbindsstoffer, 
materiale til tandplombering og til tandaftryk, des­
infektionsmidler, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce 
(dog ikke salatdressinger), krydderier, råis. 
VA 2987-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,05 
NIPIOL 
Plasmon Dietetici Alimentari S.p.A., Via Miglia-
ra 45, 1-04100 Latina, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 




VA 3981-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl. 12,51 
COLO BOX 
COLON emballage a/s, Banemarksvej 38, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: varer af pap og karton (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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Firmaet DANSK DATA SUPPORT v/Kåre Bjørn 
Kristensen, Harres 28, 6261 Bredebro. 
Erhverv: edb-konsulentvirksomhed. 
Klasse 9; magnetiske databærere, pladelagre. 
IMPERIAL GROUP public limited company, 
Hartcliffe, Bristol BS99 7UJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: forarbejdet tobak. 
VA 3820-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl.9,35 
PLUM 
GSSQ 
PLUM KEMI PRODUKTION A/S, Østergade 38, 
5610 Assens. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3: håndrensemidler, herunder flydende sæ­
ber og tilsvarende kosmetiske hudplejemidler. 
VA 1271-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.12,29 
METAGRAM 
Comvik AB, Ostmåstargrånd 6, Box 23, S-121 21 
Johanneshov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: kommunikationsudstyr samt dertil høren­
de apparater til lagring af meddelelser, 
klasse 38: post-, radio- og telekommunikationsvirk­
somhed. 
VA 3500-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,53 
ARROWHEAD 
Cerberus AG, Ausserfeld 411, CH-8708 Månne-
dorf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jan.l984, anm. nr. 52, Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske varslingsanlæg og følere, lysfæl­
der også med infrarødt lys, ultralyd- og vibrations-
sendere og -modtagere, elektriske signalcentraler, 
brandalarmapparater, tyverialarmapparater, alarm-
og meldeanlæg, brandgas-, gas-, røg-, aerosol-, flam­
me- og temperaturdetektorer, tyveri-, indbruds- og 
overfaldsbeskyttelsesanlæg, adgangskontrolanlæg, 
signaloverførings- og markeringsanlæg, brandsluk-
ningsanlæg, elektronrør, overspændingsafledere. 
VA 4078-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl. 12,38 
ADIR 
ADIR, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 42, især kemisk laboratorievirksomhed, ke­
misk forskning, kemiske analyser, laboratorieunder­
søgelser, redaktionsvirksomhed, juridisk og ingeni­
ørmæssig bistand ved affattelsen og forsvaret af 
patenter (også ved licens), forskning og udvikling af 
nye produkter, medicinsk og farmaceutisk forskning, 
herunder bistand ved oprettelse af forskningscentre, 
bistand ved tilrettelæggelse af konferencer, kongres­
ser, studiedage og faglige sammenkomster. 
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VA 3953-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,47 VA 2819-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl. 12,31 
PILOTS 
Ystral GmbH Maschinenbau + Processtechnik, 
7, Wettelbrunner Strasse, D-7801 Ballrechten-
Dottingen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder maskindrevne redskaber og ap­
parater til blanding, opløsning, homogenisering, 
emulgering, dispergering, suspendering, (gasning) af 
flydende til højviskose substanser, samt maskindrev­
ne redskaber og apparater til indføring, opløsning og 
blanding af substanser i pulverform i flydende og 
højviskose medier, dele til alle de førnævnte varer. 
VA 1889-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,40 
MICRONIC 
Aktiebolaget Bertil Joffe, Box 26063, 10041 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.feb.l983, anm. nr. 83-1033, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske strygejern, elektrisk opvarmede 
apparater til brug i forbindelse med hårpleje, herun­
der termobørster, 
klasse 11: elektriske dypkogere, grillapparater, luft-
rensere, brødristere, elektriske kaffemaskiner, æg-
gekogere og elektriske hårtørringsapparater. 
VA 3929-1984 Anm. 16.jul.l984 Kl.12,31 
Ingenjorsfirma Micronic G. Westerberg Aktie-
bolag, P.O. Box 507, S-182 15 Danderyd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: mikrodatamater, herunder lommedatama­
ter, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til forannævnte varer, perifert udstyr til forannævn­
te varer. 
VA 2720-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,56 
OFA 
CHEVRON CHEMICAL COMPANY, a corpora-
tion of the State of Delaware, 575, Market Street, 
San Francisco, Californien 94105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske stoffer til anvendelse som additi­
ver til forskellige carbonhydrid-brændstoffer, såsom 
dispersant- og demulgeringsadditiver til diesel­
brændstof, dispersant- og koldstrømningsforbedren-
de additiver til dieselbrændstof og fyringsolie og 
restoliestrømningsforbedrende additiver. 
aisio 
OY ENSTO AB, Pohjantuulentie 2, SF-06100 Por-
voo 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især maskiner, værktøjsmaskiner, auto­
matiske maskiner til bearbejdning og samling, robot-
samlemaskiner samt dele dertil, 
klasse 9, især elektriske apparater og instrumenter, 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til elektri­
ske installationer, elektriske fordelingscentraler og 
-apparater, elektrotekniske apparater og elektrotek­
nisk udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), elektri­
ske koblinger, elektriske kontakter, elektriske kab­
ler, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
telefonnet, 
klasse 11, især elektriske belysningsarmaturer, be-
lysningstilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af belysningsapparater af plastic, varmeappara­
ter samt dele dertil. 
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VA 1581-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.13,01 
Commissariat a l'Energie Atomique, 31-33, Rue 
de la Federation, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: videnskabelig og teknisk rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: radiokemiske produkter, 
klasse 5: farmaceutiske og radiofarmaceutiske pro­
dukter, 
klasse 6: beholdere helt eller delvis af uædle metal­
ler eller metallegeringer til brug ved opbevaring af 
radioaktive stoffer, 
klasse 9: apparater og instrumenter til industriel og 
videnskabelig brug af radioaktive kilder og af ionise­
rende stråling (ikke indeholdt i andre klasser), ud­
styr til beskyttelse, kontrol og måling ved brugen af 
radioaktive kilder og ioniserende stråling, 
klasse 10: apparater og instrumenter til medicinsk 
eller biologisk brug af radioaktive elementer, ra­
dioaktive kilder til medicinsk brug, medicinsk ud­
styr til tilberedning af radiokemiske og radiofarma­
ceutiske produkter. 
VA 4880-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,42 
PRESCRIP/DIET 
Riviana Foods Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 2777, Allen Parkway, Houston, Texas, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: Diætetiske næringsmidler til veterinær­
medicinsk brug til løsning og styring af helbredelses-
mæssige problemer hos hunde, katte og hos andre 
kæledyr og husdyr, 
klasse 31; næringsmidler til hunde og katte samt til 
andre kæledyr og husdyr, herunder sådanne til løs­
ning og styring af helbredelsesmæssige problemer 
(ikke til veterinærmedicinsk brug). 
VA 5175-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,02 
INTIOPE 
International Antiope 
l'Etat Francais, represente par le Secretaire d'E-
tat aux Postes et Telecommunications et autre, 
38-40, Rue de General Ledere, F-92131 Issy-les-
Moulineaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.mar.1984, anm. nr. 697614, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 16, 38, 41. 
VA 5271-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,27 
SONY KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 
6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: Videobåndoptagere og -afspillere, video­
pladespillere og andre apparater til optagelse, vide­
resendelse eller gengivelse af lyd eller billeder, ind­
spillede videokassettebånd, indspillede videoplader 
og andre magnetiske databærere og optagelsespla-
der. 
VA 381-1985 Anm. 16.jan.l985 Kl.12,42 
Strøg-Mode i København A/S, Frederiksbergga­
de 5, 1459 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 3961-1984 Anm. 16.jul.l984 Kl.10,04 
PEBER-POPS 
SUKKERVAREFABRIKKEN PERELLY A/S - 9530 STØVRING - DANMARK 
Sukkervarefabrikken PERELLY A/S, 9530 Støv­
ring. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: slikkepinde. 
VA 4040-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.11,02 
ecotech 
^3 U Management consultants & engineering 
Ecotech Management Consultants & Enginee­
ring ApS., Ryesgade 131, 2100 København 0. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 4710-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.9,09 
RIADAN 
Inter Rias Aktieselskab., Strandvang 20, Lin­
denborg, P.O. Box 1020, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, herunder plastikmaterialer, fortrinsvis i 
pladeform til videre forarbejdning. 
VA 363-1985 Anm. 16.jan.l985 Kl.9,08 
ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION, 
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 36, 42. 
VA 364-1985 Anm. 16.jan.l985 Kl.9,09 
MALERNES ANDELSSELSKAB, m.b.A., Hatte­
magervej 3, 9000 Aalborg. 
Erhverv: malervirksomhed. 
Klasse 37. 
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VA 624-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl. 12,52 
^TDK 
TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corporation), No. 
13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: magnetiske plastre, 
klasse 9, herunder magnetbånd, magnetark, disket­
ter og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser) 
herunder lydbånd, videobånd og bånd til datamaski­
ner og måleinstrumenter; spoler til magnetbånd; 
kassetter til magnetbånd; hovedafmagnetiserings-
indretninger til kassettebåndoptagere og lydbåndop­
tagere; roterende magnetiske plader til lydoptagelse; 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
elektriske og elektroniske apparater, herunder spo­
ler, selvinduktioner og transformatorer; kondensato­
rer og samlede enheder bestående af kondensatorer, 
modstande og spoler; elektriske metalfoliemodstan-
de, termistorer og varistorer, elektriske støjfiltre, 
elektriske linjefiltre og elektriske båndpasfiltre, 
elektriske forsinkelsesledninger, inverterballast-
transformere, elektriske invertere og konvertere, 
transducere, højttalere og elektriske summere, mag­
nethoveder, termiske tyndfilmsskrivehoveder, elek­
triske omkoblelige strømforsyningsenheder; elektri­
ske ringledere, elektriske effektsammenkoblings-
og opdelingsindretninger, elektriske retningskoble-
re, dobbelte balancemixere og endeafslutninger som 
dele til mikrobølg^eapparater; elektriske strømomfor-
m^re og tændingsenheder; temperaturfølere og elek­
triske strømfølere, piezoelektriske keramiske trans­
ducere, keramiske filtre, keramiske resonatorer, ac-
celerometre, højspændingsindretninger, magneto-
striktive ferritresonatorer, elektriske halvlederorga­
ner; ferritkerner til radio- og ^ernsynsapparater, til 
kommunikationsudstyr, til mikrobølgeapparater og 
til lagerstakapparater; elektroder til elektrolyse, 
elektroplettering, til behandling af spildevand og til 
beskyttelse af vandbeholdere mod elektroljrtisk kor­
rosion; mikrobølgeabsorbere; elektromagnetiske 
skærme, magnethovedkerner til indspilningsappara-
ter, jernkerner (elektriske transformere og induk­
tanser), magneter; datalagerapparater og dele dertil, 
herunder elektroniske regneenheder, datalagerker­
ner, datalagerplaner, datalagerstakke, pulstransfor­
matorer, 
klasse 10, 
klasse 14: magnetiske halssmykker (pletterede 
magneter udført som halskæder og med terapeutisk 
virkning), 
klasse 17: isolatorer. 
VA 390-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,20 
ijkHolm 
Parat til fremtiden 
V. Holm Jensen Radio, Slagelse A/S, Lindevej 2, 
4200 Slagelse. 
Erhverv: bogholderi- og financieringsvirksomhed. 
Klasse 38, 42. 
VA 394-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,38 
515151S1515U3I3ISISISI3J H 
PETER HEERING LIQUEUR 
PETER HEERING LIQUEUR 
PETER HEERING LIQUEUR 
PETER F. HEERING A/S, København og Hee-
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne blå, hvid og 
guld. 
Klasse 33. 
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VA 393-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,27 
OPTGARD 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af glaucoma. 
VA 396-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.12,40 
Oy Karl Fazer Ab, P.O. Box 4, 00941, Helsingfors 
94, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: konfekture- og sukkervarer. 
VA 545-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,39 
CA SELECTS 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, a corpora-
tion of the District of Columbia, 1155, Sixteenth 
Street, N.W. Washington, D.C. 20036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: videnskabelige og tekniske publikationer 
vedrørende kemi. 
VA 709-1985 Anm. 4.feb.l985 Kl.9,01 
Peter Blay Graphic Design ApS, Helsingørgade 
41, 3400 Hillerød. 
Klasse 35. 
VA 835-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl. 12,50 
HOLMESTRA 
Holmens Bruk Aktiebolag, 601 88 Norrkoping, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.aug.l984, anm. nr. 84-5904, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24: ikke-vævede tekstillignende stoffer (fi­
berstoffer) fremstillet på plastbasis. 
VA 856-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,43 
AAAERICA'S 
CASE MAKER. 
Hazel, Inc., a corporation of the State of Missou­
ri, 1200, South Stafford, Washington, Missouri 
63090, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: mapper og omslag til papirer, herunder 
skrivemapper og rejseskrivemapper. 
Klasse 18: dokumentmapper og -tasker, attacheta­
sker. 
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VA 836-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,51 
fMleillandina* 
Meilland et Cie, 134, Boulevard Francis Meil-
land, Antibes, Alpes-Maritimes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 
klasse 31, herunder roser og rosentræer samt forme­
ringsmateriale hertil, såsom skud, stiklinger og po­
dekviste. 
VA 845-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.9,04 
SHIPTEGH 
ShipTech I/S ved Alex Hjortnæs, Bengt Sang­
bjerg og Bente Hansen, Bakkegårdsvej 501, 3050 
Humlebæk. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 847-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.9,08 
I l l t I S  
IMKKWnOVVI. 
DAmUtK 
Ørbækvej 739 . DK-5220 Odense SØ . Tlf. 09 - 97 28 34 
Firmaet EIBIS International v/Per S. Grove-
Stephensen, Ørbækvej 739, 5220 Odense SØ. 
Erhverv: presse- og reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 38: pressebureauvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 899-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,15 
CHARME 
FILCOLANA A/S, Hagemannsvej 26-28, Post­
boks 523, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: Garn og tråd 
VA 1191-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl.12,44 
fStøvnaj 
LA MECCANOPTICA LEONARDO S.p.A., Via 
Marcora 12, 20121 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: Brillestel, solbriller med elastiske hængs­
ler. 
VA 1259-1985 Anm. 28.feb.1985 Kl.12,43 
ESRA 
Candle Corporation, a corporation of the State 
of California, 1999 Bundy Drive, Los Angeles, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: computer software - nemlig programmer 
lagret på magnetkort, bånd, plader eller elektronisk 
hukommelse, 
klasse 42: computer software design og databehand-
lingsservice, computer software leasing service og 
konsulentbistand vedrørende computere og computer 
software. 
VA 1289-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,33 
IMPREGLON 
Fa. Henning J. Claassen, Industriegebiet Hafen, 
2120 Liineburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: overfladebelagte maskindele af metal og 
keramik, nemlig lejedele, glidelejer, pumpedele, ak­
sler, stempler, bevægelige bøsninger, kugleled, dyser 
dyser til strengpresning, presseforme, drejeled, præ­
geværktøjer, stanseværktøjer og beholdere til klæbe-
stofFremstilling og -forarbejdning (ikke (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 40: forælding og belægning af uædle metalo­
verflader, keramikoverflader og metalkeramiske 
overflader. 
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VA 3380-1984 Anm. 20. jun. 1984 Kl. 12,38 
FROST FLAKES -
GRRREAT 
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 49016, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: cornflakes. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1986 nr. 301. Anmeldt den 2. januar 1985 kl. 11 
af Assens kommune, Østergade 7-9, 5610 Assens, og 
registreret den 7. marts 1986. I et blåt skjold ses en 
med guld firblade besået grøn høj, hvorpå står et sølv 
lam med guld klove og guld glorie holdende korspry­
det guld stang med et guldkantet rødt flag med sølv 
kors og to guld snipper. 
Samtidig er det for Assens Købstad, Assens, under 
reg. 1938 nr. 11, registrerede kommunevåben udslet­
tet af registeret. 
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